






























































































































































































































































































































































図15「呼」 高さ21㎝ 図16「塊」 高さ19㎝




















































































図19 試作C 厚紙 高さ6㎝


































The meaning of using students’ own hands as motifs in creating modeling figures
− The research of teaching materials which are used
in junior high school fine arts classes −
NOZAKI Kiwamu
Modeling is the conventional teaching material used in junior high school fine arts classes and stu-
dents’ hands are usually used as motifs. However, it is questionable if teachers truly understand the
method and the reasons of using these motifs.
This paper tries to clarify the educational purpose of modeling as a figurative expression and deepen
the understanding of it for the teachers. It especially focuses on the orthodox teaching material “jikazuke”
which has been used in modeling classes. This paper aims to be used as a basic reference book for junior
high school fine arts teachers who make the lesson plans.
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